


















lo  que  es  lo  mismo,  de  los  cambios  inducidos  por  el  hombre  sobre  un 
sistema,  la  franja  litoral,  geomorfológicamente  diverso  (costas  rocosas, 
playas de arena, dunas, etc.) y altamente dinámico. La importancia de tales 






menor medida  por  gravas  (Les  Cases  d’Alcanar)  o  afloramientos  rocosos 
(tramos de la ciudad de Tarragona). En este tipo de ambientes se desarrollan 
formas de  fondo con dimensiones que van desde unos   pocos centímetros 
(ripples) hasta  las decenas de  kilómetros  (formas en planta de  la  línea de 
orilla) como resultado de los procesos costeros inducidos por el oleaje (por 
acción directa o de las corrientes generadas de su rotura al aproximarse a la 
costa),  las  oscilaciones  del  nivel  medio  del  mar  (marea  astronómica, 
meteorológica o aumento del nivel medio del mar) o el viento, cubriendo a 





(cambios  integrados del  transporte  transversal de sedimento y variaciones 
del nivel medio del mar) (Larson y Kraus, 1995). 
En  este  capítulo  se  realiza  una  revisión  de  las  formas más  comunes  que 
pueden  identificarse  en una playa urbana de  arena o  grava  y que  son de 
interés para la gestión de esta franja estrecha de no más de 150 m de ancho 






De  acuerdo  con  Komar  (1998)  un  perfil  de  playa  puede  dividirse  en  3 




















Las morfologías dominantes en  la parte superior de  la playa  (“backshore”) 
son  las  formadas  por  cordones  dunares,  bermas  o  simplemente  la  de  un 
talud de pendiente uniforme. La gran movilidad y magnitud de  los cambios 






Ambiente  (MMARM),  así  como  demás  niveles  de  la  administración,  han 
considerado  prioritaria  su  recuperación,  conservación  y mantenimiento  si 
bien  en  los  enclaves  urbanos  los  sistemas  han  sido  fijados  artificialmente 









del mar  y  los  temporales de oleaje.  Sus dimensiones  y proximidad al mar 
condicionan fuertemente el uso turístico de la playa (figura 3) puesto que en 
muchos casos su existencia representa la orografía de la playa emergida que 
va a  ser ocupada por  los bañistas. La  limpieza diaria de  la arena  llevada a 
cabo  por  los  ayuntamientos  durante  la  época  de  verano  provoca  un 
suavizado artificial de estas formas o incluso su desaparición. 
La playa baja  (“foreshore”)  cuyo  límite morfológico  inferior  se  sitúa  en  la 
parte  sumergida  del  perfil  o  zona  del  remonte  del  oleaje  presenta  como 
características  distintivas  la  existencia  de  bermas,  escarpes  de  playa  y 
topografía rítmica. En este caso, las bermas son el resultado de la acción del 
oleaje o del proceso de anexión de barras internas sumergidas a la orilla. Los 
escarpes de playa  (figura 4)  son estructuras morfológicas  verticales o  casi 



















Finalmente  nos  encontramos  con  la  parte  sumergida  o  anteplaya 
(“shoreface” o  “inshore”), que  va desde el  límite  inferior de  la playa baja 
hasta  más  allá  de  la  zona  de  rotura  del  oleaje.  Uno  de  los  elementos 
morfológicos distintivos es la presencia de uno o más sistemas de barras de 
arena paralelos o  ligeramente oblicuos  a  la  costa, que  responden  a  ciclos 






un  talud  relativamente  suave  función  del  tamaño  del  sedimento  y  ´la 
energía del oleaje incidente. 
La  forma en planta de una playa viene determinada principalmente por  la 
posición  que  adopta  la  línea  de  orilla  como  resultado  del  transporte  de 
sedimento  al  que  está  sometida  y  la  existencia  de  obstáculos  en  sus 
contornos que  lo condicionan. De acuerdo con este criterio,  la costa puede 
ser  clasificada  en  rectilínea  y  longitudinalmente  uniforme  (ausencia  de 
obstáculos), parabólica  (un obstáculo  en uno de  sus  extremos) o  cóncava 
(limitada por más de un obstáculo). 
La necesidad de  la ciudad de ofrecer  la playa como  recurso  turístico  junto 
con  la  existencia  de  puertos  con  un  origen  paralelo  al  del  núcleo  urbano 
(puertos de Tarragona o Barcelona) o de nueva creación (como aumento de 












Las  formas  que  presenta  un  tramo  de  costa  dado  son  el  resultado  de  la 
interacción de una serie de factores que pueden agruparse en tres grandes 
categorías: la naturaleza y origen del sedimento, los agentes impulsores que 
los movilizan y  la  tipología de  los obstáculos que  la delimitan. La actividad 









La  aparición  de  una  ciudad  lleva  asociada  la  rigidización  del  territorio 
(ocupación  del  territorio,  canalización  y  regulación  de  ríos  y  rieras)  y  por 
tanto, un cambio en las condiciones de suministro de sedimento a la playa y 
por  extensión de  las  formas que  se desarrollan. Un  ejemplo de  ello  es  el 
puerto de Tarragona con la desembocadura del río Francolí (desviado de su 
cauce  original  a  finales  del  s  XIX)  en  su  interior,  lo  que  ha  supuesto  una 
pérdida potencial de aporte de sedimento a la zona y la ausencia de formas 
deltaicas propias de desembocaduras (figura 6). 
La  regeneración artificial de playas ha  sido una de  las obras de  ingeniería 
más utilizadas para satisfacer la continua demanda por parte de los usuarios 
de  superficie de playa  emergida,  especialmente  en  ambientes urbanos.  El 
ritmo de  aportación de  arenas  en  España durante  los últimos 20  años ha 
sido del orden 8 millones m3/a, el mayor de la Comunidad Europea. El origen 





Un  aumento  del  tamaño  del  sedimento  de  una  playa  lleva  asociado  un 
aumento del talud del estran y puesto que el ángulo de equilibrio del nuevo 
material  es mayor  la  posibilidad  de  crear  escarpes  de  playa  aumenta.  El 
resultado  son  unas  condiciones  de  acceso  al  mar  diferentes  a  las  que 
normalmente  el usuario  estaba  acostumbrado. Un  ejemplo del  efecto del 
cambio  de  pendiente  y  forma  del  perfil  en  los  usuarios  de  la  playa  lo 
encontramos  en  las  regeneraciones  de  las  playas  de  Segur  de  Calafell 
(realizadas  a  finales  de  los  años  90).  De  acuerdo  con  Villares  (2000)  el 
aumento  del  tamaño  del  sedimento  y  la  pendiente  tras  las  obras  fue 
percibido  por  los  usuarios  como  negativo  al  ser  las  playas  de  uso 
eminentemente familiar y acostumbrados a pendientes más suaves. 





































De  acuerdo  con  el  modelo,  los  estados  de  playa  disipativos  (Ω>5)  se 
caracterizan por presentar una morfología del perfil de pendiente suave en 









los  estados morfodinámicos  de  una  playa  tipo  de  la  costa  de  Tarragona 
constituida por un sedimento fino de 210 µm (sedimento original) y por un 
tamaño  de  grano  de  400  µm  (representativo  de  una  playa  alimentada 
artificialmente) bajo unas mismas condiciones de oleaje. Como puede verse, 

































El  oleaje  es  el  principal  agente  impulsor  responsable  de  los  cambios  del 
fondo  que  tienen  lugar  en  una  playa  a  corto  y medio  plazo.  Una  de  las 
formas  clásicas  de  defenderse  de  la  acción  de  la  olas  es  mediante  la 





genera  una  zona  de  sombra  al  oleaje  justo  en  el  trasdós  de  la  obra  y 
favorece  los  procesos  de  difracción  en  sus  extremos,  el  resultado  es  una 
disminución local de la altura de ola en las inmediaciones de la estructura y 




del  funcionamiento  de  diques  exento  de  baja  cota  de  coronación  puede 
verse  en  Sánchez‐Arcilla  et  al.  (2005).  Peña  y  Sánchez  (2006)  realizan  un 
inventario de los efectos morfológicos producidos por los diques exentos en 
la  costa española  y  concluyen que  los métodos de Hsu  y  Silvester  (1990), 
Ming y Chiew (2000) y Bricio et al. (2007) son los que mejor representan la 
configuración de la costa para el caso de diques exentos aislados. En el caso 
de  considerar  un  grupo  de  diques  los  autores  recomiendan  el  criterio  de 
Berenguer  y  Enríquez  (1987)  especialmente  desarrollado  para  el  litoral 
catalán,  los  espigones  en  L  como  el  de  Hospitalet  de  l’Infant  (figura  5) 
también  favorecen  los  procesos  de  difracción  y  por  tanto  condicionan  la 







espigones pretende  establecer  “a priori” unas  condiciones de  contorno  al 
transporte  longitudinal  y  por  tanto  una  determinada  configuración  de  la 






espigones Sitges  (Barcelona). Este  tipo de obra  también suele ser utilizada 
cuando lo que se pretende es definir claramente un punto de retención total 
de sedimento, como final de celda de transporte. Esta ha sido la opción más 





Los  puertos  producen  el mismo  efecto  barrera  a  la  dinámica  longitudinal 
(figura 9). En Tarragona nos encontramos con 14 puertos costeros con una 
historia  paralela  a  la  del  núcleo  urbano  al  que  pertenecen.  En  líneas 
generales se trata de infraestructuras cuya bocana se sitúa entre la isobata ‐
4m y  la  ‐6m y por tanto representan una barrera  importante al transporte 








Una mención especial merece el puerto  isla de Coma‐ruga  (figura 9)  cuya 
construcción  debía  permitir  el  paso  de  sedimentos  de  forma  natural 
evitando  así  el  efecto  barrera,  sin  embargo  tras  apenas  dos  años  de 














El  modelo  de  urbanización  seguido  en  la  provincia  de  Tarragona  ha 
conseguido  la práctica ocupación del frente  litoral arenoso, siendo el delta 





ley 22/1988 de Costas  y el  “Pla Director Urbanístic del  Sistema Costaner” 







El modelo  propuesto  en  la  figura  10  refleja  claramente  el  estereotipo  de 












naturales  y  por  tanto  tienden  a  desarrollar  el mismo  tipo  de morfologías 
costeras  que  en  ambientes  naturales  (bermas,  escarpes,  barras  de  arena, 
etc.).  Sin  embargo,  las  actividades  que  se  desarrollan  en  ella  y  el  valor 
económico que representan suelen ser incompatibles con la variabilidad que 
pueden reflejar. 
Los  puertos  y  las  obras  de  protección  y mantenimiento  de  la  costa  han 
llevado a una configuración de la costa totalmente artificial y reflejan el afán 
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